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Judith Uluğ, müzik çalışmalarına küçük yasta ılinnasota'da 
başladı. Minnesota Üniversitesinde Prof. Barnard Uaisar'in 
sınıfında ağitimini yaparak "ıviaster” daracasi aldı. Ayrıca 
bir burs kazanarak Nav York* ta Juilliard Musik Okulun' da 
Adala liarcus'un öğrencisi olarak eğitimini sürdürdü. Bu 
okulu pakiyi daraca ila bitirdi.
Amerika'da çeşitli konsarlar verdi. Radyo va talavizyonda 
çok başarılı çalışmaları oldu. Şan va koro gruplarına 
Carnagia Hail va Lincoln Çenter'da uzun süre eşlik etti.
1967'da Türkiya'ya galip yarlaşan sanatçı İstanbul Davlat 
Operasın'da Konser Piyanisti va Korapatitör olarak çalış­
tıktan sonra başta Uluslararası İstanbul Festivali olmak 
üzara yarli va yabancı sayısız sanatçılara aşlik atti.
Yurt içinda va yurt dışında bir çok konsarlar verdi. Ankara 
va İzmir'de orkestra eşliğinde va solo olarak konsarlar ver­
di .
Bugün İstanbul Davlat Konservatuarın'da piyano sanatı öğ­
retmeni olarak görav vermektedir.
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